







Resumen	Este	artículo	propone	vincular	 la	planificación	curricular	con	 la	temática	de	la	función	narrativa,	para	evidenciar	los	prolegómenos	para	una	 poética	 del	 currículo	 que	 ha	 quedado	 oculta	 a	 causa	 de	 su	tratamiento	 pragmático.	 De	 aquí	 que	 el	 currículo	 sea	 un	 proyecto	educativo	que	surge	a	partir	de	un	proceso	de	interpretación,	en	la	que	la	imaginación	productiva,	mediante	una	 ficción	bien	combinada,	permite	una	 comprensión	 del	 campo	 práctico,	 mostrada	 en	 los	 perfiles	profesionales	 de	 una	 carrera	 y	 en	 su	 incrustación	 en	 las	 estructuras	narrativas	 de	 los	 actores	 implicados,	 cuando	 éste	 se	 encuentra	 en	proceso	de	implantación.	De	la	incrustación	del	perfil	de	ingreso	y	egreso	en	las	vivencias	y	estructuras	narrativas	de	los	actores	 implicados	en	la	implantación,	es	que	el	currículo	puede	ser	valorado,	en	el	cual	el	texto	es	una	unidad	lingüística	que	permite	medir	la	capacidad	de	composición	y	selección	del	lenguaje	cuando	este	se	expande	más	allá	de	la	oración.					
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oficial.		Al	mismo	tiempo	estaría	el	nulo	que	es	lo	no	dado	por	el	docente	durante	un	curso	y	el	adicional,	que	Posner	(1998)	lo	define	como:			todas	aquellas	experiencias	planeadas	por	fuera	de	las	asignaturas	escolares.	 Contrasta	 con	 el	 currículo	 oficial	 en	 virtud	 de	 su	naturaleza	 voluntaria	 y	 de	 su	 capacidad	 de	 respuesta	 a	 los	intereses	 de	 los	 estudiantes.	No	 se	 trata	 de	 un	 currículo	 oculto	sino	de	una	dimensión	reconocida	abiertamente	de	la	experiencia	escolar	(p.14)			Todos	 estos	 currículos	 están	 relacionados	 al	 oficial,	 el	 diseñado	por	las	autoridades	educativas	como	proyecto	educativo	que	posee	fines	y	es	fijado	por	la	escritura	como	categoría	del	texto.	La	relación	deviene	al	tratar	de	llevarlo	a	la	práctica	en	el	proceso	de	implantación;	como	no	existe	una	adecuación	exacta	entre	lo	dicho	en	la	propuesta	curricular	y	lo	 dado	 en	 la	 práctica,	 es	 que	 emergen	 estos	 cuatro	 currículos	 de	 la	interpretación	del	oficial.				
	










desarrolla	en	el	espacio­tiempo	y	con	 la	mediación	de	 la	 imaginación	y	del	texto.	Sin	embargo,	 la	 imaginación	productiva	que	hace	emerger	 los	perfiles	en	el	marco	del	currículo	oficial	es	diferente	de	 la	 imaginación	productiva	 que	 se	 da	 en	 los	 relatos	 de	 los	 actores	 implicados	 en	 la	carrera	 ya	 implantada.	 Aunque	 los	 dos	 procesos	 creativos	 se	 dan	 de	manera	 analógica	 al	proceso	metafórico	 que,	 a	partir	de	 la	 innovación	semántica,	hace	emerger	una	nueva	pertinencia	semántica	en	la	falta	de	pertinencia	semántica,	lo	que	cambia	es	el	propósito.		En	 la	 planificación	 curricular	 no	 existe	 currículo	 y	 por	 tanto	debe	 ser	 estructurado	por	 fases,	 las	 cuales	 tienen	 el	 fin	de	producir	 el	perfil	 profesional	 conjuntamente	 con	 todo	 el	 cuerpo	 de	 saberes	 y	fundamentos	teóricos	metodológicos	que	 lo	sustentan.	En	cambio,	en	 la	innovación	semántica	que	se	da	en	los	relatos	de	los	actores	implicados	en	 la	carrera,	 la	 innovación	semántica	parte	de	 la	pre­comprensión	del	perfil	de	egreso	ya	elaborado,	y	es	la	que	evidencia	si	hubo	cambios	en	la	realidad	educativa	o	si	éste	debe	ser	modificado	o	ajustado.	En	el	primer	caso,	 se	 construye	 un	 modelo	 de	 profesional	 que	 se	 desea	 según	 las	necesidades	 del	 país,	 en	 consecuencia,	 representa	 el	 momento	 de	neutralización	de	la	realidad	educativa	a	través	del	mundo	planteado	enel	 currículo	 oficial,	 en	 el	 cual	 se	 subliman	 las	 acciones	 humanas	 paracrear	una	propuesta	deontológica	de	 la	profesión	que	se	desea	 llevar	a	término.	 En	 cambio,	 en	 el	 segundo	 caso,	 se	 evidencia	 si	 el	 perfil	profesional	 construido	 forma	 parte	 de	 las	 estructuras	 narrativas	 de	docentes	y	estudiantes	y	si	refiguró,	efectivamente,	la	realidad	educativa	de	éstos.	Mientras	en	el	primer	caso,	la	innovación	semántica	produce	un	perfil	profesional	 aun	no	 cumplido	dando	 la	noción	de	proyecto,	 en	 el	segundo	caso	se	analiza	lo	transcurrido	en	la	carrera	y	el	cómo	afectó	a	los	actores	implicados,	ya	que	son	acciones	cumplidas	en	tiempo	pasado.	
	










En	esta	ampliación	del	espacio	de	 la	 imaginación	productiva,	ella	se	deja	ver	como	una facultad	reglada	y	su	regulación	aparece	en	el	 momento	 de	 la	 ejecución,	 es	 decir,	 cuando	 lo	 imaginado	 es	llevado	 a	 la	 práctica	 a	 través	 de	 un	 proyecto	 concreto.	 En	 este	instante	 aparecen	 exigencias,	 dificultades	 y	 obligaciones	 que	hacen	 de	 toda	 obra	 el	 fruto	 de	 una	 interacción	 entre	 la	espontaneidad	creadora	de	la	imaginación,	que	se	concreta	en	un	esquema	 excesivos,	 y	 los	 limites	 planteados	 por	 las	 creencias	 y	convicciones	vigentes	(p.51)					Por	tanto,	el	currículo	es	un	proyecto	educativo	que	requiere	de	una	 instancia	 de	 interpretación	 tanto	 en	 su	 creación	 como	 en	 su	implantación	 y	 valoración,	 y	 es	 la	 imaginación	 productiva	 quien	 hace	posible	 esto	 y	 lo	muestra	 en	 la	 función	 narrativa	 y	 en	 el	 texto	 como	unidad	lingüística.									
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